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Marià Manent, l estiuelant del Mas de ¡ Aleixar
La poesia és el génere literari més prestigiós
de les lletres catalanes. La poesia ha seguit ies
modes, les •escoies, ies ideologies i la presòncia
dels grans poetes europeus. No amb una tendéncia
irxiitativa, ans enrb •un intent paral-lel i sincrònic,
i inclús amb moviments davantguarda.. IPer això
la poesia ha esdevingut important en la vida cul-
tural dels Països Catalans i els seus poetes, intel-
ligents i originals, són lloats arreu dEuropa. Com
que en els darrers anys Ia creació poética ha
tingut el seu complement natural que és la crí-
tica, heus ací que ens proposem comentar ei més
refinat i el més auténtic i pur poeta ue ia lite-
ratura catalana agi con•egut: Marià Manent.
VIDA
Marià Manent, «inestre insuperat del vers ca-
talà» com diu Jaume Bfj11 i Ferro, va néixer
a Barcelona lany 1598. Els seus avantpassats pa-
terns i materns •eren del Maresme, de Sant Pere
d•e Premià. Un besavi del •poeta, lPau Manent
i Abril, va ésser •secreta•ri de lajuntament del seu
municipi i va deixar uns esicrits inòdits on es
11egeixen els fets tfamiliars singulars i també els
esdeveniments importants de lagitat segie xIx.
E1 seu pare conegué iaventura de tanta gent del
Maresme del segle passat: emigrà a América i
tingué un negoci de boscos al Gran Chaco. Manent
va fer estudis de conierç i didiomes; el coneixe-
ment de lau•glés ha estat •decisiu en él seu cas,
perqué •el portà a ia intimitat duna poesia que
havia din]fluir intensament lobra del delicat poe-
ta. De molt jove, •coi-iabora en una entitat !fin•an-
cera. •Després intervé •en una empresa darts grà-
fiques i és soci de •1Ed,itoria,l Políglota en una
época en qué hi formava part Josep Carner. Totes
aquestes experiéncies •el porten dassessor al món
editorial, on el seu bon gust i els seus madurs
•coneixemerits iiteraris podi•en• •ésser ,eficients. Aban•s
de la segona guerra rnundia•l •coneix França, Bòl-
gica i Angla•terra, tArmb Millà.s-Raurell, representa
el PEN Club cataià al Congrés dEdimburg
(1934). tDesprés de la• guerra torna a Anglaterra
i a Bélgica, •visita Alenrianya i passa temporades
a Suïssa. Per terres estrangeres visita amics i co-
neix poetes de ressò universai.• Manent ha estat
un ambaixador de •Ies lletres catalan•es pel món.
Amb Carles lRiba i J. V. Foix, assisteix al Congrés
de Poesia de Segòvia (192). Els eAmics de la
Poesia» han trobat •en •e1l un •col-,laborador fidel.
Funda, amb altres poetes, la etRevista de Poesia»
(t92) i els eQuaderns de lPoesia» (1935). I cai
afegir que li ha agradat molt caçar: coneix les
perdius i les Ilebres de Tamarit de •la Llitera i
Benavarri, i amb Josep Botey, el caçador famós
de lAfrica tropical •dels anys vint, ha empaitat
els isards al Puigmal. Residei•x a Barcelona.
POÉT1CA
L senyorívola lírica de Marià Manent és pura
modula•ció, a penes dibuix, esborradissa i fina. Es
resol molt sovint en uns plans superiors, que re-
flecteixen ia realitat de quò parteix •eI poeta i als
qua•ls ell lha portada per la rnetà•fora i la imatge.
Es una poesia que s•expressa sovint per aproxi-
macions, i tornaveus, però gairebé mai •per la fron-
tal i directa d•escripció de lobjecte o del somn•i.
ltfa sa•but convertir ies !flors, ies cabelieres feme-
nines, •els ocells o els núvols, en una COsa delicada,
fràgil, lleugera, espiritual. E1 secret de la seva
poesia radica en eI fet que Mari,ent comença els
estudis de iiteratura anglesa ja als tretze enys,
i com a •profund coneixedor daquesta lírica té
lencert da•conseguir intfondre en el nostre vers
una ma•jor qualitat musical. Aplica una tòcnica
gairebé pròxima a la.cord, tan• •caracteristic de la
música xòrdica, Ha destriat subtilment la tòcnica
refinadíssima de la cançó anglesa, depurada in-
cessantrnent de Caucer a Yeats. Lassaig da•plicar
aquella técnica al català constitueix una de Ies
aportacions més transcendentais i reeixides a la
nostra poesia.
]Els corrents literaris en ies òpoques de forrna-
ció, aprenentatge i maduresa de Manent són: nou-
centisme, sirnbolisrne, •surrealisme, poesia pura i ia
meta•física de Rilke. iDel noucentisme, joc arbi-
trarj de la inent i superació del sentiment per
lestòtica, en recull les deixailes i és el fill petit
de lefímer movime•nt, a través de certs instants
del mestre Carner. El pas al simbolisme havia
daccentuar l•es característiques de la seva poética:
naturalitat, ele •gància, seguretat, acabament, per-
fecció, porideració, exactitud. Es en •el simbolisme,
escola dun subjectivisme vague i musical, en la
qual les coses se suggereixen imprecises de forma
i color i sempren ies correspondéncies de sensa-
cions, aili on comença a insinuar-se el Manent
dels anys •de maduritat. Tomàs Garcés ha escrit:
«Lescenogra!fia• daquest poeta —ialosa, el gessa-
mí, lestrelleta, el rnarge, el rierol i lamiga— no
trem de passió ni sajup sota loratge. Es un pa-
norama ama•ble, quiet, emboirat de melangia, en-
terbolit per una enyorança precoç que coexisteix
amb el desig, en cornptes dàsser-ne la llunyana
engruna». Boira, m:elangia, enyorança precoç: heus
aquí el camí a partir del qual el poeta comença
el seu procés de desrealització, que el porta a una
singular versió de la poesia pura. Els carnin.s per
assolir-la són: transformar el paisatge —la reali-
tat— a través del mirail del somni; el poeta renlòa
en la inspiradora soledat, satisfet i sornniós, erca
la màgia del mot, la suggestió metafòrica, el rnis-
teri infable, en suma, el lirisme pur i intangible.
E1 propï bVlanent diu: «La poesia ens espera de
vegades aii cor del siienci, en objectes, en éssers
i concordances que inexplicailement sens tornen
símbols i semblen condensar el misteri del món»;
més enllà aifegeix: «La poesia neix, essencialment,
dun impuls metafòric, de la complaença miste-
riosa del cjui sent la relació profunda dels éssers»;
en fi el gran privilegi i la torbadora paradoxa
de la poesia és que li cal expressar amb paraules,
amb les pobres paraule.s de cada dia, malrneses,
decaigudes, oblidades de ilur aiba ardent, precisa-
ment les1endor de ba beutat —com diguà Saint-
Exupéry— que reposa en el silenci». En canvi,
Manent soposa al surrealisnie, pur dinamisme en
el món il-lògic subconscient dals somnis, en tant
que ei nostre líric tendeix a formes estàtiques; i a
Rilke, ja que no orienta la poesia ve.rs lamor, la
mort, lànima i Déu, sinó vers la intu1ció pura,
o sigui, intenta fer les formes vitals transcendents,
SeflSe que perdin res del seu contorn ni de la seva
frescor.
Altrament, ia lírica de lMarià Manent té el se.0
precedent i iarrel niés pregona en ia poesia dels
trobadors. Tal com sesdevinguà amb la daquests,
ia del nostre poeta va fent-se rnés aristocràtica,
i cada vegada sota una aparent simplicitat, més
surnptuosa.
Marià Manent ha situat el seu •món POÒtiC en
el somni, segons el concepte dels anglesos, dife-
rent al dels surrealistes. E1 :daque.sts pertany a
una zona inferior; és un fenomen naturai, fatal,
sense elaborar o duna elaboració indirecta. F.1
somni, al contrari, és un món intel-lectual, per-
fectible i rnodificable, situa.t en la zona superior
de lesperit, treballat anib la col-laboració de tot
el bagatge intel-lectuai i moral.
Així :com en la poÒtica castellana coneixem la
generació del 27, caracteritzada per una estilitza-
ció nietafòrica ée la realitat, per J.optimisme i ia
ironia, per un neopopularisme, per ia poesia pura
i per un humanisme, també, a lensems, es dóna
en la poòtica catalana una generació paral-lala
amb les mateixes distincions, formada per Marià
Manent, Josep-Sehastià Pons i Tomàs Garcés., Tots
tres havien començat inscrits en altres actituds,
igual com les dels poetes castellans. El primer,
en larbitrarisnie del principi de segle; el segon,
efl el SirnbOhsme franoés; el darrer, en la cançó
popular. Són tres lírics purs que sevadeixen del
món contingent a la reoerca dun altre de sosn-
niat. Els seus símbols són: pal-liéesa de la iluna,
boirines, mars i rius secrets, somnis, melangies,
teranyines, rossinyois i tórtores salvatges, inarag-
des, corones docells, llurns prirneres de lalba o
capvespres tardorais. Manent, escàs en ia produc-
ció, és el més dens i contundent.
La bibliografia poòtica de Marià Manent és poc
extensa, però duna gran coherància., Són sis 111-
bres publicats ai :llarg de cinquanta anys. Els dos
priirners, «La branca» (l9i18) i «La coilita. en [a
boira» (1920), són una versió de lart arbitrari,
i sota la retòrica carneriana i la influòncia di-
recta comença a insinuar-se el Manent simbolista.
Els llibres de maduresa, eLombra i altres pee-
mes» (1931) i «La ciutat del temps» (1961), són
una singuiar versió de la poesia pura. Alguns
poemes .breus del tipus cançó del vlurn «Lombra
i altres poemes» són duna be.liesa tan sòbria i
perfecta, tan pures de melodia, que dins el gònere
éifícilmen.t trobarien parió a la .poesia catalana.
Hi ha crítics que consideren els dos llibres «Laire
daurat. Iinterpretacions de poesia xinesa» (1928)
i «Com un núvol lleuger. llVIns interpretacions de
Iírica xinesa» (197) com obra. de traductor; en
canvi, nosaItres ens decantem a considerar-ios corn
a produccions originaiis perquò, si prescincliem
daquestes interpretacions, oblidaríern una bOna
part dei més recòndit del món poòtic de Manent,
car en la variant sha afirmat ulna personalitat
i un estil.
Manent té una importantíssima ebra de traduc-
tor de la poesia angiesa: «Sonets i oées de John
Keats» (1919), «Poemes de Rupert Brooke» (1931),
«Versions de langlòs» (1938) i ePoesia anglesa
i nord-americana» <1956). Tradueix per ampliar
panoranies, enriquir experiòncies, guanyar públics
i flexibilitzar la ilengua.
De critica, escriu <Notes sobre iiteratura es-
trangera» (1934), articies dispersos en periòdics
i revistes i els pròiegs dalguns dels seus llibres,
que coritenen notes importants per a comprendre
la seva actitud.
Publica fragments dun «dietari dispers» reco-
llits en «Montseny. Zodíac dun paisatge» (1948)
i «A flor doblit» (1 968), pàgines dantologia de
prosa poética.
I no ablidem que ens dóna la versió de Lhorne
perdurable», de Giibert Keitth ()hesterton, el con-
reador genial de la paradoxa huxnorística ai servei
dunes idees, .lany 1927.
Parlem dun poeta que ha sentit coxn pocs la
veu •de la naturalesa coxnpassant-se amb la del
•seu esperit. Liavors, tant com el seu concepte de
la poesia i el seu camí de treball, ens interessen
els seus paisatges. tPodem •establir una carta geo-
gràfica Urica bastida sobre uns determinats llocs
lliga.ts a la vida del poeta. tPrimer, .el paisatge
famUiar de terra f.Ionja verrnella, d.els pins rne-
diterranis, de •les vinyes v.erd clar, de les acàcies
florides, de les roses color crema i les de color
liià .pàl-lid, .e1 dels fruiterars en flor, .e1 d.eIs ta-
rongerars curuils del fruit dor, el dels eucaiiptus
gòtics, i el d.el mar a1 fons de Sant Pere de
Preniià, que en els anys infantils alterna amb el
dels camps de magnes cols lluint en belles fran-
ges de vellut verd-rosa, .el •dels grans boscos de
pins i aizines reblerts de rovellons a la tardor
i de conills tendres, el dels conreus ondulats i
llisos dei Vallés, el de •les oliveres argentades, el
dels camps d.aïfals o .de trepadella verdíssims com
•el de les prades de lalta muntanya de Samalús.
Després, i del verd f.rondós dels cantany.ers i els
pollancs, .e1 de les cases humils ajupides entre els
camps de blat tot aixecant-se l.ent .e1 fumeroi blau,
el de les altes faigueres humídes clavades al f.ons
dels sots, el del birbilleig de •ies fuil .es dels faigs,
el deis .escassos avets verd-negre, él de1s camins
emboscats i frescos, el de la boira imxnòbil en ies
valls i la que embolcalla les muntanyes, el de1s
rnatisos de verdor més delicats, exi fi, el descobri-
ment da la muntanya dametistes i de Viladrau.
Aca.bada ia gu.erra civil, el dels saItant.s dels
barrancs pels aiguats térbols de .setembre, l del
volar les perdius de carena a •carena, el de les
perdinganyes esmunyint-se entr,e .els ceps, el dels
avellaners en ple ordre, .ei dels grans cingles ro-
sats, el de les olives verdes entre el f.ullatge lunar,
el dels codonys grocs i els préssecs daurats, ei de1s
boscos flonjos i verds, el deJ. volar ràpid de les
tòrtores sobre ies alzines, el dels roures so.litaris,
•el del fimbreig graciosíssim de ies cueretes entre
els miralls de laigua de lAieixar.
Aquestes notes són les que .podrien ésser la hase
duna compl•eta geografia cataiana de Marià
Manent.
«Els poetes que més shan .distingit en el ban
ús del ritme solen ser també grans mestres del
•llenguatge», diu ó1 rnateix Manent. I encara més,
opinem nosa1tr.es, la prosa dels ca.bdais pc>etes és
tan important com .els seus versos. Assenyal.em
Jacint Verdaguer, Joan Maragall, Jaume Bof.iil
i Mates, Josep Carner, entre cis més escollits. Es
per això que Manent conrea també una prosa
artística, •efl el millor sentit del mot, i que no
sol fer-la planera a iesti:ll académic.
Una be1la mostra de la •seva prosa poética és
el «dietari dispers» que ha anat formant «duna
manera irregular, ainb .grans llacuxies, amb tren-
caments no pas de .dies, sinó •de mesos i danys.
Des dei 19.18 .fin,s ai 1924 ies llibretes on escrivia
len•en .el text ben compacte; però després les ano-
tacions sinterrompen fins a •començos de.l 1937.
La represa, rigorosament diària, cobreix gairebé
tot el període de la guerra civil espanyola. Daque-
lles notes darreres va publicar una tria enib el
títol de «Montseny. Zodíac •dun paisatge», lany
1 948, el quan conté impressions del pas del Temps
per ies quintan.es, les afraus, i•es valls tranquil-les,
durant una llarga estada rfugiat ai Mas de 1H.er-
bolari de Viladrau. •Però .el dietari no a.caba aquí,
és més ampli, arriba fins ais nostres dies. Pel
maig del 1968 surten uns altres fuils dispersos del
vast dietari aplegats en eJ. llibre «A flor doblit»
(19t8-1966), fragments que no pensaven pas a és-
ser escrits per la sea publicació, i que es refe-
reixen pràcti.cament •a tota la vida del poeta.
«Anotava les coses per a mi, obsedit per la vora-
citat del Ternps que tot ho esborra», afegeix. Ara
bé, el fet descriure per a ell no el perdon.ava
pas de fer-ho amb 1•es normes de ia preceptiva
literària. Daquí que danés el consentiment de ser
publicats, i el iector sagaç a descobrir ei fenomen
.Iiterari troha tot sovint textos en aquell recull
que ja són poemes a mig fer o gair.ebé fets, o, si
voleu, «eis preludís de ia seva obra Jírica», com
diu Tomàs Garcés. Més que esdev.enirnents i no-
tí:cies, trobem en a.questes pàgin.es estats dàni.m,
suggeriments, observ.acions, intuïcioris, imatges re-
tallades. Insistirn que continuem moent-nos en
la J.ectura •daquest ciàssic dietari en el mateix
clima, trets i constants poétiques exposats més
amunt. Aquestes notes ens r.eveien iestil caracte-
rístic dei poeta.: realisrne, precisió, rnatís, detall
pre-rafaelita, miniatura dorfebre, fuga, melangia.
Fs ei món de ies tiges, ies f.ull.es, les flors, ies
herbes florides, J.es campànuies, les branques gra-
ciosament decanta•des, ó1 contorn dun núvol o
«Iun greny, el cant o el val o el calor dun ocell,
axnb la campanyia de.l llibre i .el judici qu.e li
mereix la seva 1ectura.
Acabada la •guerra civil, .e1 poeta estiueja tots
eis anys al Mas de .1Aieixar. No estranyi pas la
munió de notes d•els seus fulis de dietari on es
llegeix freqüentment Ja toponírnia daquest bell
racó del Baix Camp. Nosaltres intentem donar-ue
ací una seiecció per tal de presentar una petita
antologia de la seva •prosa poética.
1939: 30 setenibre. A la tarda sasserena molt,
fa una gran ponentada i volen pel cel uns nuvo-
lets •blancs, assoiellats, extraordinàriament a:legres.
Vaig a caçar i en el repòs llegeixo «La gitanilla».
Menjo raïxns, tiro a les perclius ai .vai; torno cap
al tard, mentre al Coll dtAJfor.ja hi ha un petit
triangie dor •encés i a les muntanyes ia sinsinua
aquell viola fosc, avellutat, de la tardor.
1941: 13 jziliol. Quin dia més meravellós! No
gens de calitja al cel, muntanyes uetes, rentadjes
per •la pluj a, algun Jleu nuvolet de pintura itaiia-
na, un aire fresc qne ens incita a anar mun-
tanya amnnt. Ja rossegen vagament els blats de
La Mussara i .es marquen les ombres dels cingles
sota el cei •pur...
1944: 7 seternbre. LA•ll,ert i jo •ens hem ilevat
a •les sis i Ihem anat a l•a barraca, per esperar les
perdius «al primer cant». Feia un v•eut fred, i tot
just apuntava lal•ba. A poc a poc ha anat clare-
jant; els núvols, ràpids, enduts pel vent del ma•r,
recollien •les •clarors prim•eres, eren plomes, bancs
de gel, llacs de na•c•r•e i de rosa, es•cumes fines,
rius tànues entre el •blau...
1945: 24 setembre. Ahir vàm anar a •Ma•s Ca-
brers. V.am passejar lentament pei poble enrunat,
solitari. Les figures siilv•estres, •els esbarzers i loli-
varda de flor groga. es •barregen •amb el que fou
marc de la intimitat humana. Ací un cu•p de
vermelies rajoles, •allà un bocí de camfbra amb la
paret pintacla... En Joan ha trohat, en una entra-
da, un jou cle fusta grisenca. Al pou ilegendari
h•em vist, al bell mig de laigua vagament ver-
mella, una llumen•eta com un estel.
1947: 22 seternbre. Pels voitants del Mas de
JiAnguera el país é5 molt entboscat. Hi ha es-
pesses pine&es jov.es, grans cingl .es, un aire tònic
i una pau dalta •muntanya •(no crec, però, que
passi dels 600). Mha recordat una rnica la caima
del Montseny. El belar dun cabrit, vora lerinita
fbein bianca —Dornus Dei 1914—, acabava darro-
•donir ia i•l-lusió.
1960: 21 julial. A ia tarda tornem a UObac
de Fernarldo a buscar bolets. Arreu groguegen
.els rossinyols, com flors escampades. Es un juliol
ex•cepcionalnient fresc i agradable (18 •graus al
inatí). PeJ camí senti•m, ai •bosc del Negret, un
parrupeig de tórtora insistent, amorós, verda-
gu•erià.
1960: 23 juliol. Anem, eu :belia coila, ai Mas
•d•e tBorbó. Tarda suau, assolellada. Lailziva és un
monstre vegetal, vetust i maj•estàtic (penso que
la seva v.eÏLúri.a és de diversos segles). Líquens
verd fosc verd gris decoren les ilargues branques,
que sïn.cJ.inen formant com una tenda. El soil de
mitja ta•rcla •daurava lherba •seca. Lluny, dun
gris pàl-Jid, l•a serra de Llaveria, emmarcada pel
verd obscur deis av.ellan•ers de primer terme. Qui-
na impressió cle repòs! Era una pau d•e paisatge
una mica angl.esa: ia Ma•ria deia que li recordava
•el parc cle Windsor. Després, la• serra ilunyana es
precisa més; és duna blava grisor, sembla uia
muralla de pedra nua.
1963: 22 juiidl. Cap aJi tard baixo pel caminet
des don, en un punt feliç, es domina el massís
de la Mola, blava i grisenca, enquadrada pel vercl
fosc cle dos roures joves. Es com un vaixell pode-
rós •en •aquell mar de carenes —sen compten sis
o set—, ben marcat el castell de proa; o sembla
una Esfinx decapitada, i•es urpes de lleó ben visi-
hles contra «l cel.
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